




































































































Headline Kuala Kangsar win is people's win, says new MP
MediaTitle New Sabah Times English (KK)
Date 20 Jun 2016 Language English
Circulation 17,182 Readership 51,546
Section Home Color Black/white
Page No 6 ArticleSize 139 cm²
AdValue RM 297 PR Value RM 891
